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Bibliotheksportale
• Suchmaschine
• Integrierte Dienstleistungen
• Fernleihe und Dokumentlieferdienste
• Zeitschrifteninhaltsdienste
• Current Awareness Service (SDI)
• OPAC Selbstbedienungsfunktionalitäten
• Lizenzüberwachung für E-Journals
• Dynamisches Linkmanagement
(Open URL, SFX)
• Integrierte Benutzeroberfläche
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Suchmaschinen
• Vorteile
• Einfache Handhabung
• Nahezu beliebige Datenbanken
• Schnelle Verfügbarkeit von
Ergebnissen
• Nachteile
• Nicht gesicherte Verfügbarkeit der
Zielsysteme
• Heterogene Indexierung
• Keine übergeordneten Normdateien
• Kein übergreifendes Indexbrowsing
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Traditionelles Datenbankkonzept
• Alles in einer Datenbank
• Vorteile
• Kontrollierbare Verfügbarkeit
• Homogene Indexierung
• Integrierte Normdateien
• Indexbrowsing
• Integrierte zusätzliche Dienstleistungen
• Nachteile
• Hoher Aufwand
• Nachführen von Änderungsdiensten
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Strategie OCLC|PICA und GBV
• PiCarta als traditionelle Datenbank mit
den für Dienstleistungen relevanten
Verbunddaten und integrierten
Aufsatzdaten
• iPort als Suchmaschine für die
Vernetzung
• PiCarta und iPort sind kein Gegensatz
• PiCarta und iPort ergänzen sich
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PiCarta als integrative Datenbank
• Basissoftware ist PSI (Pica Search&Index)
• Eine Software für alle Anwendungen:
• OPAC
• Verbund
• PiCarta
• Eine Datenbank für alle relevanten Daten:
• Europäische Titel und Holdings (EUCAT) für Fernleihe
und Dokumentlieferung
• Table of Contents (Swets, Kluwer, Springer ...)
• Online Resources
• Überregionale und nationale Normdateien:
BK, PND, SWD, GOO, ...
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PiCarta Architektur
• Titel-Linking –
keine Titelzusammenführung
• Regionale Sichten auf Titel und Holdings
• Automatische Zuordnung von Aufsätzen zu
Zeitschriften, auch bei abweichenden
Splittregeln
• Integration der regionalen Bestellsysteme
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iPort
• Toolbox
• Integration unterschiedlicher Datenbanken
(Suchmaschine)
• Integration von Dienstleistungen
• Einheitlichen Benutzeroberfläche
• Ergebnis des DeCoMate II Projektes:
- Universität Tilburg
- Universität Barcelona
- The British Library of Political & Economic Sience
- The European University Institute Library
- Silverplatter Information Ltd.
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Funktionalität iPort
• Individuelle Konfigurierbarkeit
• Parallele Suche / Einzelsuche
• Open URL-Komposition
• Datenbankgruppierung
• Thematische Gruppen
• Regionale Gruppen
• Rechte und Lizenzverwaltung
• IP-Erkennung
• Login mit Benutzerkennung und Passwort
• Einheitliche Ergebnispräsentation:
• Zusammenführung der Ergebnis-Sets
• Deduplication
• Datenbankunabhängige Titelpräsentation
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Funktionalität iPort
• Standards:
• Z39.50 in Verbindung mit USMARC, Unimarc
• OAI
• Open URL (dynamic linking)
• LDAP (Benutzererkennung)
• Nichtstandards:
• Pica3 in Verbindung mit LBS3
• HTTP für den Zugriff auf elektronische Ressourcen
• Persönliche Profile
• Warenkorb (Bookshelf)
• Current Awareness Service (SDI)
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DeCoMate Æ iPort
• Installation und Weiterentwicklung an
der Universität Tilburg
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iPort und OCLC|PICA
• WorldSearch
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iPort und GBV
• iPort ist die Portallösung für den GBV
• LBS-, CBS- und Portalsoftware aus einer
Hand
• Nahtlose Integration der Dienstleistungen
(OPAC, Fernleihe, Dokumentlieferung)
• iPort als Portal für alle Bibliotheken
• Lokale Installation
• Zentrale Installation analog LBS-Service
• Verbundportal P\7+
• PiCarta (EUCAT) ist ein wichtiger
Baustein des Verbundportals und der
Bibliotheksportale
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GBV Strategie
• „Kooperativer Einsatz“:
• Jede Konfiguration steht allen Anwendern zur
Verfügung (z.Z. über 150 Datenbanken)
• Support durch die VZG analog LBS
• GBV-Konsortialvertrag für Portalsoftware
• Geprüft werden mehrere Portallösungen
• „Vorzugslösung“ iPort, aber
• Funktionale Voraussetzungen müssen erfüllt sein
• Finanzielle Konditionen müssen „stimmen“
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(Demo-Version)
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Stand der Dinge
• PiCarta: Version 3.2, Akzeptanz-Test
• iPort:
• Version 1.5: OCLC|PICA Oberflächen
• Version 2.0: MAB2, im Test
• Version 3.0: November 2002
• Bestellinterface: freie Bestellung und
verbundübergreifende Fernleihe
• SRU (Z39.50 über XML)
Æ Version 3.0: Zielversion
Æ Version 3.0: Entscheidung über GBV-Einsatz
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Demo am Stand der VZG:
P\7+
iPort (WorldSearch)
PiCarta
